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E n aquesta València dels anys 90, on més que mai no sabem si es-devindrem carn, peix o una mena de centaure en permanent estat 
d'hibridesa nacional, on és possible que l'ús 
i el nom de la nostra llengua siga mercade-
ria per a transaccions més banals, on el més 
alt dignatari explica als seus col·legues que 
estan realitzant (ells, el PP i UV) la política 
lingüística rigorosa i seriosa que cal (en una 
entrevista a un diari madrileny de la seva 
corda, el Sr. Zaplana indicava que norma-
litzar era ensenyar el valencià), és a dir: 
deshomologant els títols de valencià i ca-
talà i consagrant l'espanyol com a la llen-
gua de la paperassa de la Generalitat i no 
participant en el Congrés dc Normalització 
Lingüística de Palma, per citar alguns 
detallets... 
Doncs en aquest País que té com a ca-
pitals exemples veritables de lleugeresa en 
l'ús i la consciència de la llengua nacional, 
on s'aconsegueixen cotes imprevisibles de 
substitució, diglòssia i bilingüisme substi-
tutiu, és ací on els valencians d'adscripció 
cultural catalana hem de lluitar i vèncer. 
No hi ha alternativa per a nosaltres, o 
ens unim, refermam lligams i fem projec-
tes comuns amb la resta de la nació catala-
na, o sucumbim com a poble, desplaçats 
pels valencians botiflers i els seus aliats es-
panyolistes d'enllà el pont d'Almansa. (Un 
altre exemple: cap dels consellers té com a 
llengua d'ús normal i habitual el valencià). 
I així cal entendre la III Trobada d'STEs 
dels Països Catalans, realitzada a Palma el 
passat 12 de maig en el marc del V Con-
grés de l'STEI. S'ha d'entendre com una 
petita passa perquè acabe l'absurda inco-
municació entre els nostres països. No pot 
ésser que qualsevol tasca o projecte oficial 
i institucional que afecte en comú a mallor-
quins, menorquins, eivissencs, formente-
rers, valencians i catalans del Principat haja 
de passar pel Congrés de Diputats de 
Madrid. No pot ésser que d'on ens han vin-
gut els Decrets de Nova Planta i la Consti-
tució ens nega el dret a federar-nos i els 
pactes (anti)autonòmics (que retarden les 
competències educatives per a les Illes), 
d'allí ens arriben els únics lligams formals: 
el procediment administratiu, els diferents 
codis i lleis orgàniques que tan poca auto-
nomia ens deixen. I no pot ésser perquè 
aquesta absurda situació va contra la histò-
ria, contra aquella "Corona d'Aragó" i el 
seu estol de reis, papes, escriptors, juristes 
i innovacions institucionals de caràcter 
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mundial com el dret marítim "Llibre del 
Consolat del Mar", o públic "Furs de Va-
lència" i "Franqueses de Mallorca". Con-
tra la nostra intel·lectualitat més insigne: 
els Llull, Rubió, Aguiló, Fuster, Riba, 
Alcover i tants d'altres. I sobretot, va con-
tra el futur, contra aquest regió econòmica 
europea que s'anomena l'Eix Mediterrani 
que coincideix amb el nostre espai cultural 
i que tantes col·laboracions necessitarà en 
transports, comunicacions, aigua, turisme, 
pesca... 
Així els STEs dels Països Catalans 
aprovaren a l'Auditòrium, que va ser la seu 
de la presentació del II Congrés de la Llen-
gua Catalana, el següent: 
• Declaració on es torna a incidir en 
l'homologació de titulacions de Reci-
clatge de Llengua Catalana / Valencià. 
• Document en què s'insta a les res-
pectives administracions a: l'intercan-
vi de professorat i alumnat; coordina-
ció en el currículum propi que preveu 
la LOGSE d'objectius i continguts 
d'àmbit de PPCC i programa propi 
d'escoles viatgeres. 
D'altra banda, també intercanviàrem 
documentació sobre legislació, centres amb 
ensenyament en català (d'especial utilitat 
per al Concurs de Trasllats) i les reivindi-
cacions específiques de cada STE a la seva 
administració educativa. 
Finalment tractàrem, també, la possi-
ble participació dels STEs a la Universitat 
Catalana d'Estiu, a Prada.Concretament es 
parlà de fer una presentació del Sindicat i 
de muntar una paradeta informativa. Però 
el projecte més interessant fou la possibili-
tat de realització d'una Jornada Sindical 
sobre normalització lingüística i cultural a 
l'Estat espanyol, impulsada pels STEs i 
possiblement oberta a altres sindicats. 
Aquest projecte s'acabarà de concretar a la 
pròxima Trobada que tindrà lloc en el Con-
grés dels STEs-Catalunya, el proper gener. 
La Pobla Llarga (La Ribera del Xúquer) 
Maig de 1996 
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